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INTRODUCCIÓ 
Amb el quadre resum d'aquest mateix títol (quadre núm 
1) pretenem principalment dues coses: sintetitzar fins 
on sigui possible l'evolució económica de l'Hospitalet 
durant els segles xiv, xv, xvii i xvm, i, contráriament, 
analitzar-ne l'estat económic en períodes de quinze 
anys. La síntesi ve de l'análisi. Una tercera aspiració no 
menys important és la d'aconseguir establir una 
estimació quantitativa i qualitativa de la pujada 
multisecular deis preus damunt els salaris, una de les 
causes principáis de la degradado i proletarització de 
la massa rural humana del delta del Llobregat. 
Aquests objectius son probablement massa ambicio­
sos, sobretot si tenim en compte la precarietat de les 
fonts informatives, que, d'altra banda, no ens han 
permés de retrocedir mes enllá del segle xiv. Les 
conclusions sempre tindran, dones, un carácter 
d'apreciació no definitiva, subjectes a noves 
correccions. 
Per tal d'assolir els nostres propósits hem limitat el 
nostre examen a una vintena de conceptes 
quantificables i gairebé sempre quantificats 
pecuniáriament, entre els de major significació eco­
nómica. Aquesta llista de 20 conceptes representa 
milers de transaccions i creiem que permet d'arribar, 
fins a cert punt, a una aproximado real de l'evolució 
económica del terme durant la Baixa Edat Mitjana i 
l'anomenat Antic Régim. El quadre resum i el que 
acompanya venen a ser un resum de la historia eco­
nómica de l'Hospitalet i un complement indispensable 
al coneixement de la trajectória social de lapoblació. El 
treball in extenso forma el Ilibre Els pagesos de 
Provengana, 948-1807. Societat i economía a 
l'Hospitaletpreindustrial, on son contingudes les ci­
tes documentáis que manquin aquí. 
Algunes xifres del quadre núm. 1 indiquen un sol cas 
respectiu i no han estat preses en considerado a l'hora 
d'efectuar els cálculs pertinents. 
D'altra banda, la pobresa estadística és evident en 
ocasions en qué hem hagut de moure'ns amb xifres 
dígites. Reiterem el carácter provisional que cal donar a 
la nostra síntesi. 
Quadre núm. 1 Cost de la vida a THospitalet de 
Llobregat: Increment de preus i salaris, 1313-1807. 
CODINA, J..- Els Pagesos de Provengana (984-1807). Vol.III. 
pág. 331. 
Increment Increment 
Període absolut % relatiu % 
Articles 
1. Venda de la térra 1433-1807 10.206 9.206 
2. Lloguer de térra 1418-1807 1.800 800 
3. Rédit de la rectoria 1433-1807 13.333 12.333 
4. Euga 1313-1747 186 -400 
S.Cavall 1343-1777 385 -500 
6. Muía 1358-1792 578 -400 
7.Matxo 1493-1777 1.050 350 
8. Bou 1418-1777 375 -500 
9.Dot 1328-1807 593 -400 
lO.Blat 1433-1807 1.580 1.000 
11. Pa 1628-1792 240 47 
12. Vi 1523-1807 2.666 1.480 
13.Cansalada 1493-1807 2.233 1.118 
14. Camdemoltó 1538-1777 404 13 
IS.Camd'ovella 1538-1777 467 0 
16. Ovellaviva 1433-1792 1.528 528 
17. «Vida» 1418-1807 1.212 212 
18. Jornal 1463-1807 461 -538 
19. Embargaments 1418-1807 - -
20. Pagaments diferits 1373-1747 - -
ELPATRÓBLAT 
' 
D'antuvi se'ns planteja el problema de la desvalorització 
de la moneda a través deis segles. Amb l'equivalent 
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Articles 
d'una Iliura -moneda de compte- hom podia adquirir 
tres ovelles al xegle xv; avui una Iliura (= 2,50 pessetes) 
és no res. No hi guanyaríem tampoc res d'afirmar que 
en tal període un producte determinat va triplicar el seu 
valor, si no sabéssim qué significava aquesta pujada 
en relació amb el cost de la vida en general; triplicar el 
valor en un cost quadruplicat fóra baixar i no pujar. 
Aixó és tan obvi que no cal insistir-hi. 
Ara: el cost de la vida és un resultat, no una resultant. 
No podíem caure en una petició de principi. Calía teñir 
i disposar apriori d'un valor relatiu que servís de patró 
i model, de pedra de toe suficientment válida í ferma, 
garantida, per a la comparació amb els altres productes 
o conceptes envers l'obtencíó d'un cost de la vida mes 
global i en conseqüéncia mes acostat a la realitat. 
Aquest patró i model no podia ser altre que el preu del 
blat. En termes d'economia antiga el blat és mes que uii 
producte de primera fila; ho és gairebé tot. En una 
economía de tipus cerealístic el blat és el reí indiscuti-
ble i indíscutit, d'unprestigi quasí sagrat. El remolí deis 
temps actuáis de l'últím quart del segle xx s'ha endut 
moltes coses seculars que semblaven incommovibles; 
pero al pía del Llobregat encara hi ha llars on avui el 
tros de pa que cau a térra és besat amb reverencia. És 
lícít induir-ne el temor -a temor arribava- que produi'a en 
temps passats. Sense moure'ns de l'Hospitalet, pero 
fent esment d'un procedir general a molts punts de 
l'occident europeu, volem recordar només dos detalls 
importantíssims i cronológicament extrems d'aquest 
veritable cuite del blat: 
1) A l'Edat Mitjana els establiments emfitéutics fan 
constar sovint que son per a terres de pa i de vi. Les 
terres de pa de THospitalet son al delta i les vinyes a 
muntanya. Fins al seglexii no hi apareixen les 
primeres <rbeccariae», autoritzacions senyorials per a 
detreure un mínim de térra depa en benefici deferratge 
-encara que sigui ordi o civada- per al bestiar. 
2) L'extensió superficial del conreu del blat sempre hi 
és majoritária i arriba al segle xix amb un 50% del total 
deis conreus rígidament observats. 
El preu del blat, així, regeix el mercal. Bona anyada: el 
preu del blat és baix i, en conseqüéncia, els preus son 
baixos. Mala anyada: els preus ^MgQn perqué ha pujat 
el preu del blat. La coUita del blat marca la tónica de les 
fluctuacíons monetáries en una economía de 
subsistencia. Altra cosa será quan hi hagí ímportacíó 
de gra; pero fins a la fi deis nostre estudi (guerra contra 
Napoleó) la ímportacíó de blat és inexistent a 
l'Hospitalet, llevat, en alguns anys deis segles anteriors, 
de compres de blat de sembra a comerciants barceloníns. 
El blat, dones, és l'aliment básic de la població des de 
l'antíguitat, molt per damunt de la resta. La dieta 
quotídíana al delta del Llobregat és constituida a base 
d'aquest cereal, com ens certifiquen en data mes tardana 
els testaments i capítols matrimoniáis deis segles xv al 
xvm que detallen les provisíons de boca assignades a 
la vídua mare en cas de desavínences amb l'hereu: 4-8 
quarteres de blat cada any (600-1.200 grams diaris), vi i 
de vegades cansalada i una módica quantitat per a 
companatge. 
No calen,^ em pensó, mes arguments. La política 
frumentaria ha estat sempre al davant de les 
preocupacions de pobles i ciutats. Per desdíbuíxada 
que avui ens aparegui, ha estat una constant histórica 
universal i diaria, una constant constant en la plena 
accepció del joc de paraules. Fams, epidémíes, aldaruUs 
hi han estat íntímament relacíonats. Estats endémics, 
mítjanes d'edat, ritmes de producció, generes i formes 
de vida... El cuite del blat ha marcat per sempre la nostra 
civílitzacíó occidental. 
Dones bé: un cop d'ull al quadre núm. 1 ens deíxa veure, 
amb gran sorpresa per part nostra -deformada com tenim 
la consciéncia histórica per «les paoroses oscíl lacions 
del preu del blat», de qué ens parlen tants Uíbres-, la 
profunda estabilitat deis preus d'aquest cereal a 
l'Hospitalet a través de quasí quatre-cents anys. Les 
mítjanes aritmétíques de quinze anys actúen de 
veritables mítjanes móbíls; el preu s'autoregula, 
s 'acomoda automáticament a les necessitats de la 
població; i, com que aqüestes sempre son moltes i 
greus, el preu del blat té tendencia a no moure's, a 
tornar al preu primitiu després d'una pujada, consi-
derada en tot moment com a cosa anormal. Entre els 
dos períodes cronológícs extrems del nostre estudi 
(1433-1447 i 1793-1807) augmenta en xiñ-es absolutes 
un 1.580%, pero ho fa a través d'unes fases pauta molt 
Uargues, cínquantenals í ádhuc seculars, que redueixen 
l'augment a la meitat í el deíxen en un 800% molt mes 
real: 
1)1433-1537:15 sous*, 
2) 1538-1582:30 sous, 
3) 1583-1627:45 sous, 
4) 1628-1747:60 sous, 
5) 1748-1807:120 sous. 
* Preu per quartera. 
La fase pauta 1 dura un segle; la 2 i la 3, míg segle cada 
una, així com la 5; i la 4, un segle molt llarg. Hem respectat 
estrictament totes les mítjanes del preu del blat llevat la 
del període 1643-1657, on els anys desastrosos del setge 
de Barcelona, fam i pesta (1643-1657), disparen el preu 
tan amunt (140-300 sous la quartera) que falsegen la 
mitjana del període. 
L'augment cíclic total és, dones, entre els 15 sous del 
període 1433-1537íels 120 sous del 1748-1807, un 800%. 
Per motius de simple operatívitat metodológica 
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l'ajustarem a un 1.000%, d'altra banda mes acostat al 
percentatge inicial abans esmentat. El fet que les pautes 
puguin ser assimilades tan fácilment a multiplicands de 
la xifra inicial -en aquest cas el número 15- suggereix la 
idea d'un tectum col lectiu mes o menys conscient, 
válid per a cada fase. És a dir: descobrim que en el preu 
del blat a la societat antiga hi actúen mecanismes 
correctius tendents a una limitado i a una estabilització; 
i que els mecanismes deixen de funcionar en con-
juntures atipiques de la societat antiga, és a dir, fortament 
expansives, paradigmes de les quals son, al delta del 
Llobregat, el que anomenem boom del 1580 i de mitjan 
segle xviii. 
LES GRANS LIMES ECONÓMIQUES: LA TERRA 
lELSFRUITERS 
Les xifres absolutas 
De 1 'examen del quadre núm. 1 alió que destaca molt per 
damunt de la resta és la valorado de la térra (núm. 1) i 
deis seus fruits (núm.3). En el mateix període de temps 
(1433-1807) les vendes de térra augmenten cent vegades 
el preu absolut, de 6 Iliures la mujada a 600, és a dir, un 
10.000%; i el rédit de la rectoría, básicament consisten! 
en la primicia de tot terme, augmenta encara mes, de 30 
Iliures anuals a 4.000, que representa un 13.333%. 
Aquesta gran sotragada cap amunt col-loca les Ierres 
d'al luvió del delta del Llobregat, a l'anomenada marina 
de l'Hospitalet -avui, en la major part, Zona Franca de 
Barcelona-, a primera fila d'entre les localitats del 
con-egiment barceloni: l'Hospitalet figura al segon Uoc 
de la llista de contribució cadastral entre 38 pobles a les 
acaballes del segle xviii i al primer lloc a les llistes 
«departamentals» de 94 municipis subministradors de 
blat i cereals durant els anys de la guerra contra Napoleó. 
La rectoría de l'Hospitalet és considerada de les mes 
pingües de tot el bisbat peí Baró de Maldá al seu Calaix 
de sastre. Cal fer notar que aquesta apreciado general 
de les terres agrícoles de THospitalet és anterior a llur 
conversió en conreus de regadiu, el qual no hi arribará 
-Canal de la Infanta o de l'esquerra del Llobregat- fins 
després de la guerra contra Napoleó. 
El quadre núm. 1 ens mostra que l'origen de la revolució 
agrícola a l'Hospitalet -i al delta del Llobregat en gene­
ral- es remunta ais inicis del segle xvii. És la versió 
local de la revolució agrícola del segle xvi, que al delta 
del Llobregat és tardana i s'hi dona a partir aproxi-
madament del 15 80.' La valoració de la térra és percep­
tible a l'Hospitalet des del traspás de la centuria amb 
un augment del 335% en relació amb els 15 anys 
anteriors. Quant a la valoració deis fruits, efectuada a 
través de la primicia parroquial, augmenta un 700% en­
tre el 1580 i el període 1613-1627. Una tercera font, no 
recollida a la nostra llista, la de l'arrendament deis trente 
(1/30 de la collita de la major part deis productes 
conreats), mostra un increment al nou segle fms a la 
década de 1630-1639. 
Articles 
Mitja quartera (esquerra) i mig quartá (dreta) (Propietat familia Escuder-Codina, El Prat de Llobregat). 
í-
1 
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Articles 
Aquest canvi profund, aquesta intensificació del ritme 
económic agrari a cavall de les dues centúries, obeeix 
primordialment a tres causes interrelacionades: 
a) una veritable explosió demográfica, básicament 
d'immigrants francesos, que fa passar el nombre 
d'adultsmasculinsal'HospitaletdeóSel 1590 a 199 el 
1620; 
b) una obertura política municipal que associa a les 
tasques pecuniáries publiques la totalitat deis caps de 
casa; 
c) un increment espectacular de pagesos conreadors, 
que de 44 el 1590passena 114el 1620. 
El segle XVII constitueix un estancament en el valor de 
la térra, ádhuc una lleugera regressió si tenim en compte 
la depreciado monetaria; pero el valor deis fruits a tra­
vés de l'arrendament de la primicia triplica en un segle, 
de 700 Iliures al periode 1613-1627 a 2.100 Iliures els 
anys 1718-1732, postguerra crítica i dura. A partir d'aquí 
l'ímpetu del segle xviii s'hi manifesta incontenible: el 
valor de la térra de conreu augmenta en un 700% i els 
deis fruits en un 190%. Les terres de la marina de 
l'Hospitalet i de la part central del delta del Llobregat 
(Cornelia, Sant Boi i el Prat) entren al segle xix amb una 
anomenada de terres fértils, que després el regadiu 
consolidará i multiplicará. 
Les xifres relatives 
La desproporció entre el 10.000% i el 13.333% de 
l'augment absolut del valor de les terres i els fruits de 
l'Hospitalet, respectivament, i el modest 1.000% del preu 
patró del blat en el mateix periode de temps (1433-1807) 
és tal, que ens estalvia qualsevol comentan. Únicament 
cal fer notar que la divergencia entre aquells i aquest 
apareix a cavall deis segles xvi i xvii, quan la burgesia 
barcelonina intensifica les inversions de capital en 
terres agricoles ais voltants de Barcelona introduint un 
importan! factor exogen a les economies locáis. Cada 
vegada mes el preu de la térra hi esdevindrá un preu 
especulatiu i s'apartará de la correspondencia amb el 
preu patró del blat, correspondencia ben visible fíns a 
la fi del segle xvi (vegeu el quadre núm. 1). 
Així, la desproporció final amb el preu patró obeirá 
primordialment a aquesta causa extrínseca; altrament, 
el lloguer o arrendamenten moneda de les terres (núm.2) 
hauria sofert una evolució paral-lela al de la compra i 
venda d'aquestes; i en canvi comprovem que no és 
així, sino que es troba supeditat al preu patró del blat: 
Per fases pauta: 
Núm. Concepte Periode Increment % 
Venda de térra 
Lloguer de térra 
Blat 
1433-1807 
1418-1807 
1433-1807 
10.206,4 
1.800 
1.000 
1233-1507 1538-1582 1583-1627 1628-1747 
Blat: 5 sous 30 sous 45 sous 60 sous 
Lloguer térra: 
30 sous 50 sous 103 sous 114 sous 
1748-1807 
Blat: 120 s. 
Lloguer térra: 352 s. 
Resum 
Els fértils al luvions del delta del Llobregat i en general 
les terres del terme de l'Hospitalet, d'explotació 
económica molt antiga, no entren en valorado fins al 
traspás deis segles xvi-xvii i d'una manera decisiva i 
especulativa durant el xviii, en el transcurs del qual 
decupliquen el seu valor i passen de 66,8 a 632,8 Iliures 
per mujada, enfront del preu patró del blat, que només 
es duplica (de 60 a 120 sous la quartera). Tot aixó abans 
de I 'arribada del regadiu. 
ELBENESTAR 
Dependent de l'agricultura, és a dir, com a auxiliars in­
dispensables del treball agrícola abans de la 
mecanització del camp i de la técnica moderna relativa a 
l'abonament de les terres, aleshores básicament 
femades, l'existéncia de bestiar a l'Hospitalet respon 
només d'una manera secundaria a un interés ramader 
malgrat la importancia de les pastures del delta del 
Llobregat, rebost de la cam consumida pels barcelonins 
fins al segle xix. Els quadres ens illustren sobre les 
especies mes utilitzades a l'Hospitalet: l'euga, el cavall, 
la muía, el matxo i el bou, ultra l'ase i la somera, no 
incloses. L'ovella;;(núm.l6) hi és segons el preu de la 
seva cam, la mes consumida a la localitat, i l'estudiarem 
mes endavant en tractar deis productes alimentaris. 
Com a punt de partenQa i des d'una óptica pecuniaria 
cal dir que ais segles medievals el bestiar de feina és 
caríssim. La progressiva depreciado equivaldrá a un 
major poder adquisitiu per part del pagés, encara que 
prácticament sempre -fins al segle xviii- haurá de com­
prar el bestiar a fiar i pagar-lo a la collita en un, dos o 
mes anys. 
Núm.4. L'euga presenta una major utilització durant els 
segles XIV i xv, i decau a partir del xvi, substituida en la 
generalitat de les tasques -segons que sembla- peí 
matxo. El seu increment absolut entre una data tan 
d'hora com d periode 1313-1327id 1733-1747 és deis 
mes pobres de la Uista: 186,6%, que vol dir en termes 
relatius una depreciació real de l'ordre d'un 400%i. Cal 
subratllar que entre 1313 1 1567 la depreciació hi és 
constant, malgrat coincidir amb el periode de máxima 
utilització d'aquest animal. 
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Núm.5. De preu similar al de l'euga, el cavall sembla 
mes utilitzat en el temps i en l'espai local. El seu 
increment és de només 385% entre el 1343-1357 i el 
1763-1777, cosa que també significa una depreciado 
d'un 500% en aquests 420 anys. 
Núm.6. Mes apta per a la majoria de les tasques agrícoles, 
la muía és mes valorada que el cavall o l'euga. Entre el 
1358-1372 i el 1778-1792 dona un augment de cost d'un 
578% en termes absoluts, que també representa una 
devaluació real d'un 400%) aproximat. 
Núm.7. El matxo juga un paper important a l'Hospitalet 
antic només al segle xvi, on augmenta de preu un 285%. 
Prolongat fins alperiode 1763-1777 (pero es tracta d'un 
sol preu) arriba al 1.050 d'augment; és a dir, a tenor del 
preu patró del blat, no experimenta mes apreciació ni 
sofireix depreciació. 
Núm.8. Fins al període 1418-1432 no comencem a teñir 
preus de compra i venda de bous a l'Hospitalet. Animal 
indispensable, com és sabut, en les llaurons. Malgrat 
aixó, r increment absolut del seu preu fins al període 
1763-1777 és de només un 315%. En termes relatius 
significa una davallada d'un 500%. 
En resum, tot el bestiar de feina -llevat, tal vegada, del 
matxo, 1'apreciado del qual s'aguanta sense pujar-
sofi-eix una important depreciació pecuniaria, no pas 
d'altra mena, al llarg deis segles a l'Hospitalet. Dit en 
altres termes: el bestiar de feina cada vegada hi és menys 
car i mes a l'abast. Els inventaris ens certifiquen 
l'augment progressiu del nombre de caps de bestiar, 
sobretot equins, a les masies i a les llars de menestrals 
i comparets. Les transaccions van deixant de fer-se 
davant d'un notari i es fan privadament a partir del 
segle xviii, motiu peí qual ens manca la majoria deis 
preus de bestiar de feina d'aquesta última etapa del 
nostre estudi. No cal dir que la multiplicació del nombre 
de caps de bestiar de feina és un signe d'expansió agrí-
cola. 
L'AUMENTAaÓ 
Els conceptes núms. 10 al 17 del nostre quadre resum 
fan referencia a productes alimentaris: blat, pa, vi, 
cansalada, cam de moltó i d'ovella, ovella viva i 
finalment la quantia de «fer la vida» o despesa diaria 
d'alimentació d'un adult. Son els productes mes repetits 
a la documentació, si bé en general quantifícats 
tardanament. Tota la resta de productes d'alimentació 
humana, fins a un total d'una vuitantena,^ apareix 
esporádicament i no permet la confecció de series com 
els vuit inclosos al quadre resum. Els increments 
absoluts i els increments o davallaments relatius durant 
els períodes consignats al quadre núm. 1 son respec-
tivament aquests: 
Increment increment 
Núm. Concepte absolut % relatiu % 
10 Blat 1.580 1.000 
11 Pa 240 47 
12 Vi 2.666 1.480 
13 Cansalada 2.233 1.118 
14 Cam de moltó 404 13 
15 Cam d'ovella 467 0 
16 Ovella viva 1.528 528 
17 «Vida» 1.212 212 
No hi ha, dones, cap increment relatiu negatiu, pero 
ben a la vora: en centenars d'anys el pa, la cam i 
ádhuc la «vida» -és a dir, els conceptes alimentaris 
básics amb el vi- Í 'adapten al preu patró del blat. 
Quant al vi, si en comptes d'agafar la xifra de 4,5 sous la 
carga, completament anómala pero que és la primera de 
la serie, agaféssim la segona, 36 sous, inserida en el 
context deis preus d'aquest producte, tindríem un 
increment absolut de d'un 333% i un -369% de relatiu; 
és a dir, el vi també aniria inclós dintre la tónica de 
moderació deis productes básics alimentaris, d'acord 
amb el preu patró del blat. Cíclicament, els preus 
alimentaris de l'Hospitalet segueixen el del blat, encara 
que els quadres no recullen aquesta evolució amb la 
claredat que voldríem. Els casos mes perceptibles son: 
a) Fase pauta del 1433-1537 en relació amb la següent 
dd 1538-1582. 
Recordem-hi el preu patró del blat: 
1433-1537:15 sous la quartera; 
1538-1582:30 id. id. 
El mimetisme pecuniarí hi és visible en els preus de la 
cansalada (núm.l3), ovella'viva (núm.16) i, menys 
clarament, la «vida» (núm. 17): 
Cansalada Ovdla 
viva 
«Vida» 
1493-1537 12,5 
1433-1537 7,7 
1418-1537 0,55 
1553-1597 25,2 1,8 
1538-1582 16,8 
b) Fase pauta del 1538-1583 en relació amb la següent 
dd 1583-1627. 
Preu patró del blat: 
1538-1582:30 sous la quartera 
1583-1627:45 id. id. 
El mimetisme pecuniarí hi és visible en els preus del vi 
(num. 12), cam de moltó (núm. 14), cam d'ovella (núm. 
15) i «vida» (núm. 17): 
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Vi Carn de Carn «Vida» 
moltó d'ovella 
1538-1597: 29,7 
1538-1567: 18,5 
1538-1582: 15,2 
1553-1597: 1,8 
1598-1642: 61,4 2,6 
1583-1597: 32 
1583-1642: 26,2 
c) Fase pauta del 1628-1747 en relació amb la següent 
del 1748-807. 
Preu patró del blat: 
1628-1747: 60 sous laquartera; 
1748-1087:120 id. 
Només -i encara ñns a cert punt- podem apreciar-hi 
aproximado mimética quantitativa en l'import de 
ralimentació diaria d'un adult o «vida» (núm. 17): 
«Vida» 
1658-1717: 
1733-1807: 
4,1 
6,8 
Al meu treball Cost de la vida al delta del Llobregat 
(1500-1930) ^ arribo a la següent conclusió: «No és, 
dones, la carn la causant de l'encariment [de mitjan 
segle xviu]. Pero en termes absoluts és l'aliment mes 
car i el jomaler ha de deixar-ne el consum». A partir de 
la década de 1750-1759 i fms a la industrialització del 
segle XX el gráfic sobre la relació entre el preu de la carn 
i l'import deis jomáis dibuixa el que podriera anomenar 
sense ironia «la fossa de l'arengada», trágica davallada 
d'un segle i mig de duració en qué el jomaler del delta 
del Llobregat no tasta prácticament la cam o, si ho fa ell 
perqué defensa el jomal, la familia ha d'abstenir-se'n 
totalment i tan sois en menja tres vegades a l'any: per 
Pasqua Florida, per la Festa Major i el dia de Nadal. 
Sense apartar-nos de l'Hospitalet i sense sortir del límit 
cronológic de l'estudi present, el quadre núm. 1 mostra 
clarament la contenció de l'augment del preu de la cam 
durant tot el segle xvin. Mes alts no hi son pas tampoc 
els del pa i de la «vida», seguint de prop el del blat: 
Increment 
absolut % 
Increment 
relatiu % 
Blat: 
Pa: 
«Vida»: 
200 
141 
200 
200 
-59 
O 
Pero és que la veritable causa de la degradado i 
proletarització creixent de la classe jomalera no radica 
en el feble increment del cost de la vida, sino en 
l'excedent de má d'obra produít per la revolució 
demográfica del segle xviii, que cap a mitjan segle: 
a) congela la quantia deis salaris; 
b) fa que el jomal= salari quotidiá passi a jomal= salari 
a'íllat de quan hi ha feina per a tothom (estiu, época de 
la collita) o de quan el «jomaler» té la sort de ser llogat. 
ELSJORNALS 
íntimament relacionats amb els preus, els jomáis de 
l'Hospitalet (núm. 18) ofereixen, tanmateix, una fesomia 
propia que els diferencia i allunya -ara si- del preu patró 
del blat. Comencem esporádicament al segle xv en 
condicions óptimes, que arriben (anys 1493-1507 i 1523-
1537) a la relació 1:5 peí damunt de la «vida» o despesa 
diaria d'alimentació d'un adult, cosa no vista mai mes 
en tot el delta del Llobregat. 
Al mateix segle xvi l'encariment de la fase pauta 1538-
1582 fa pujar la «vida» proporcionalment peí damunt 
del jomal i la relació hi és d' 1:2 a favor d'aquest, relació 
que -com assenyalo a Cost de la vida al delta del 
Llobregat (1500-1930)- sembla equivaler a la primiti-
va valorado d'una jornada de treball, és a dir, que un 
jomal eren dues «vides» o racions individuáis diáries. 
Pero l'evolució posterior deis jomáis de l'Hospitalet 
divergeix deis de la resta del delta -Cornelia, Sant Boi i 
el Prat- i s'hi col loca per sota, tal volta per ser-hi mes 
fácil i abundosa la má d'obra per la major proximitat de 
la capital. Així, la relació 1:2 també hi desapareix durant 
els segles següents i al propi xvi, mentre al Delta cen-
tral s'hi aguanta fms al 1750 amb excepcions transitóries. 
A l'Hospitalet pl boom immigratori francés del traspás 
del xvi al xvu es reflecteix en un primer descens deis 
jomáis: descens absolut, que de 3-4 sous al segle xv) 
passa a 2,3-2,8 durant la primera meitat del xvn, i descens 
en relació amb les altres localitats del Delta. Després ve 
la recuperado i elsjomals de l'Hospitalet aconsegueixen 
novament els del Delta i ádhuc els sobrepassen en algún 
moment del xviu, com el periode 1733-1747. 
Quan arriba la gran crisi de l'estagnació deis jomáis, a 
mitjan segle xviii, els de l'Hospitalet no son tan baixos 
com els generáis al Delta, probablement per l'avantatge 
que els duien del període precedent. Pero aviat s'igualen 
i aixi entren al xix. 
AUunyats del preu patró del blat a causa, sobretot, del 
factor exogen que representa Tonada immigratória de 
francesos entre els segles xvi i xvii, primer, i de 
l'abundor demográfica sorgida a mitjan xviii, després -
és a dir, per sengles excessos d'oferta damunt la de-
manda-, els jornals de l'Hospitalet, congeláis 
quantitativament i depreciáis qua-litativament, presen-
ten aquesta escalada cronológica que explica a 
bastament el drama del proletariat mral de la zona: 
*Cálcul a base de jomades de deu hores de treball. 
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An y s Salaris hora 
per quintar de blat* 
1463-1477 216 
1493-1507 116 
1523-1537 96 
1553-1567 177 
1583-1597 332 
1598-1612 376 
1628-1642 423 
1643-1657 561 
1658-1672 198 
1673-1687 203 
1688-1702 145 
1703-1717 239 
1733-1747 117 
1748-1762 218 
1763-1777 266 
1778-1792 346 
1793-1807 574 
Tot el que sigui sobrepassar les 100 hores de salan per 
adquirir un quintar de blat vol dir estretors, i a partir de 
la xifra 300 la paraula és fam. Sensu estricto, el pa moré 
de ral (=2 sous) no sempre va arribar a la taula deis 
humus. Com tampoc -ho hem vist- la cam, definitivament 
desapareguda de les llars jomaleres hospitalenques i 
deltaiques de la societat agrícola, substituida per 
l'arengada. Car a la pujada multisecular deis preus 
damunt els salaris a l'Hospitalet, pujada -segons hem 
anat comprovant- molt moderada i tot sovint impercep­
tible per ais contemporanis, de l'ordre d'un 2,6 anual 
entre el 1433 i e) 1807, pero pujada al capdavall, els 
jomáis hi ofereixen aquest balan? desolador: 
Periode Increment 
absolut % 
Increment 
relatiu % 
1463-1807: 461 -539 
LA SOCIETAT AGRÍCOLA 
Ens manca examinar tres conceptas inclosos al quadre 
resum: els dots matrimoniáis (núm.9), els embargaments 
judicials (núm.lO) i els pagaments diferits (núm.20). 
Aquests conceptas afecten i comprenan tota la societat 
agrícola. La valoració de la térra i els fruits períoca 
primordialment ais pagesos propietaris, masovers, 
parcers i comparets, així com el preu del bestiar. 
L'alimentació és cosa de tots, pero sobretot l'hem estu­
diada com a pont per passar a l'examen de la situació 
real de la classe mes baixa. L'evolució deis jomáis crea 
i aferma un proletariat agrícola a l'Hospitalet i a tot el 
delta del Llobregat. Ens mancava incloure al quadre 
resum uns conceptes tan ampies com per referir-se a 
tota la societat agrícola i suficientment válids en termes 
d'economia estadística. Aquests conceptes son els 
esmentats mes amunt. Contra el que a la nostra 
mentalitat d'europeus occidentals de l'últim quart del 
seglexx podría semblar, el cert és que: 
a) Els dots matrimoniáis deis contraents, estipulats 
religiosament a través de capitulacions notarials, han 
estat una práctica universal al delta del Llobregat i 
probablement a la major part de Catalunya fins al segle 
XIX, en qué va quedant reduida a les classes mes 
benestants. 
b) A la societat agrícola els embargaments judicials eren 
efectuats amb una freqüéncia i facilitat molt diferents 
del nostre avui; diguem que constituien una práctica 
quotidiana i que hom era embargat ádhuc per deute 
d'uns pocs sous. 
c) Els pagaments fraccionats també eren una práctica 
comuna, com en bona part avui les vendes a terminis; 
pero la parvitat pecuniáría general la feia arríbar, com a 
cosa normal, ádhuc a les classes benestants: compra 
de llavor, de bestiar, pagament del dot deis filis, etc. La 
societat agrícola, dones, es reflecteix en aquests tres 
conceptes que ara examinem. Una vegada mes el preu 
patró del blat imposa la seva llei i condiciona l'evolució 
global de la societat. Aixó és mes perceptible que enlloc 
en la quantia deis dots i aixovars, pagats en especie i en 
metal lie, pero avaluats a tenor del preu patró: 
1433-1537 1538-15R2 1583-1627 1628-17471748-1807 
Blat: 15 
Dot: 47 
30 
121 
45 
153 
60 
203 
120 
244 
Com veiem, una analogía sorprenent: 
1433-15371.538-1582 1583-1627 1628-1747 1748-1807 
1:3,1 1:3 1:3,4 1:3,3 1:2 
Tan sois el període darrer s'aparta de la ralació 1:3, 
constant durant mes de tres-cents anys, i ho fa 
probablement a causa de la multíplicació de dots débils 
deguts a la revolució demográfica del segle xviii, ja 
ben perceptible a la segona meitat de la centuria; 
multíplicació sobretot deis humils, que fa que la mitjana 
aritmética deis dots no aguanti gaire en relacíó amb el 
període 1733-1762 (vegeu al quadre núm.l). La 
importancia de la columna deis dots matrimoniáis és 
excepcional al nostre quadre resum i constitueix, amb la 
del preu del blat, l'eix central. El lector ja haurá observat, 
encara, que es tracta de Túnica colunuia que hem pogut 
confeccionar completa i que, per tant, cobreix els cinc 
segles ascassos objecte del nostre estudí, del 1313 al 
1807. Aquesta circumstáncia i el fet -com acabem de 
comprovar- que el dot segueixi tan de prop el preu patró 
del blat, ens permet de formular la hipótesi de la licitud 
d'una extrapolado de les xifres del preu del blat a 
l'Hospitalet entre el 1328iel 1432 a partir de la quantia 
deis dots matrimoniáis locáis. A tenor de la relació 1:3 
entre els sous del blat i les Iliures del dot (o bé 1:60 si ho 
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comptem tot en sous), el preu patró del blat hi hauria 
estat aquest en mitjanes de 15 anys i en sous per 
quartera: 
1328-1342 1358-1372 1373-1387 138R-14Q21403-1417 
12,6 11 12,8 
1418-1432 
20,8 
13,8 15,5 
Agrupant les mitjanes del segle 1328-1432 tenim una 
mitjana secular de 14,4 sous per quartera. La similitud 
amb els 15 sous del segle següent, 1433-1537, ens 
indueix a unificar-los i, en conseqüéncia, a prolongar 
cronológicament la primera fase pauta del nostre estudi 
bo i deixant-la establerta entre els anys 132811537, ésa 
dir, de dos segles de durada en comptes d'un de sol: 
1328-1537 
Blat: 15 sous la quartera 
Com a verificació parcial de la nostra hipótesi només 
disposem de l'import de la «vida» el periode 1418-1432, 
que és de 0,6 sous, exactament com al 1523-1537; del 
preu del bou, també al periode 1418-1432, que és de 
10,9 Uixires, exactament com al 1523-1537; del preu 
delcavallel 1343-1357 (4mures)iel 1418-1432 (6 Uiures), 
molt inferior al del periode 1433-1537 (8 Iliures); deis 
preus d'eugues entre 1313 i 1387, que donen una mitjana 
de 10,1 Iliures per cap, superior al de 8 Iliures al 1433-
1522; i el de lloguer de térra al 1418-1432, que és d'1,4 
Iliures anuals per muj ada, exactament igual que el 1448-
1537. 
Quant ais embargaments judicials i ais pagaments 
diferits, llur inclusió al quadre resum respon, ultra el 
que n'hem dit mes amunt, al fet que demostren ser mes 
sensibles a les oscil lacions conjunturals que els altres 
18 conceptes. L'análisi conjuntural de cada periode de 
15 anys -un deis obj ectius del quadre resum- forma part 
del Uibre esmentat sobre la societat agrícola de 
l'Hospitalet del Llobregat i per raons obvies ens és 
impossible d'incloure-la en aquest article. Únicament 
cal fer notar que el quadre resum núm. 1 assenyala la 
millora substancial del segle xviii tant en embargaments 
judicials com en pagaments diferits, amb vista a llur 
eventual desaparició i ates que els jomalers ja no hi 
figuren, car ni teñen numerari per comprar a crédit ni 
son embargats, perqué no teñen res. 
CONCLUSIONS 
La societat agrícola de l'Hospitalet, sorgida de 
remfiteusi eclesiástica i laica ais segles xii i xiii, és una 
societat de pagesos terratinents fins al segle xv, en qué 
es diversifica sociabnent i económicament en propietaris, 
masovers, comparets, menestrals, jomalers i mosssos, 
divisió que básicament hi perdurará fins al segle xix. 
La diversificado económica i social actúa d'agent de 
dispersió en contra d'una antiga unitat agraria, el 
preu del blat, regulador natural del cost de la vida. 
La gran immigració francesa deis segles xvi i xvii i les 
inversions coetánies de la burgesia barcelonina en 
finques rurals de l'Hospitalet son forces exógenes que 
accteuen -amb motivacions ben diverses- la Uuita con-
tra la societat agricola originaria i contra el preu patró 
del blat. D'una manera semblant, la revolució 
demográfica del segle xviii contribueix a aquesta 
complexitat creixent mitjangant l'excés de má d'obra, 
que amb el treball estacional origina un proletariat rural 
i distorsiona l'antic valor del jornal. 
Malgrat aquests pertorbadors, la for?a del preu patró 
del blat s'imposa encara i actúa de corrector del cost de 
la vida fms -aknenys- a l'entrada al segle xix. En un 
món pie de dificultats per a la simple subsistencia, la 
correcció malda per una no elevació del preu patró, que 
durant unes llargues fases biseculars, seculars i 
cinquantenals es manté básicament inalterable. Les 
causes del pas d'una fase a una altra, amb l'al^a 
conseqüent del preu patró en un 50% o un 100% -és a 
dir, amb tot l'ímpetu acumulat deis anys d'augment 
contingut-, resten per explicar, pero no sembla 
desencaminat d'atribuir-Íes en gran proporció a 
conjuntures fortament expansives, atípiques a la 
societat agricola de l'Hospitalet del Llobregat. 
La filosofía de la societat agricola és la mateixa historia 
de l'home menjador de blat. En últim terme l'economia 
esdevé religió quan/perqué només hi ha una páranla 
válida: vida. Com escrivim a la introdúcelo del llibre 
esmentat, aquesta ponderado moral de la funció del 
preu del blat ha d'obeir a unes necessltats biológlques 
1 col lectives molt profiíndes que es perden en la foscor 
deis segles i en la quantifícació de les quals no és aliena 
una metrología inicial fonamentada en raons ben 
poderoses i precises, i que desconeixem pero intu'ím. 
Tasca urgent deis historiadors és la de desentrellar-ne 
el procés, que és el de la propia existencia de Roma i 
d'Europa. 
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